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ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و و رﻓﺘﺎر آنﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﮕﺮشﮐﻪﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻮده زايﺗﻨﺶﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓيراﺑﻄﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖﺷﺪه و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر 
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺮﮐﺰي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮانﺳﺘﺎد ﻣﮐﺎرﮐﻨﺎنﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و 981ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ.اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖي ﻣﻘﻄﻌﯽو ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮدهاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: ﻫﺎروشﻣﻮاد و
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯽ ﺳﺷﻨﺎﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃّﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده. ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺑﻮدروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
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ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(xednI ytidilaV tnetnoC)ﻣﺤﺘﻮااﻋﺘﺒﺎرﺷﺎﺧﺺ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ(yrotnevnI tuonruB
- ﺗﯽﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﻫﺎي آﻣﺎري و آزﻣﻮن21-SSPSاﻓﺰار ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﺮمﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
.ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﻌﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺮاﯾﯽ، وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ : ي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻫﺎي زﯾﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪوﯾﮋﮔﯽ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﺳﻄﺢ ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در دو زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ. ي ﻗﺪرتو ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦﺧﻄﺮﮔﺮاﯾﯽ، ﺟﻤﻊ
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪت ﺑﯽ. ﺑﻮدﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ در دو ﺑﻌﺪ ﺗﮑﺮار و ﺷﺪت، در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟﯽ در زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﯽ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
. ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ، راﺑﻄﻪ(=P0/20)ﭘﺬﯾﺮيﺧﻄﺮو ( =P0/30)ﮔﺮاﯾﯽﺟﻤﻊ/ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽزﯾﺮﻣﻘﯿﺎس 
ي ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ( ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽﺷﺪت ﺑﯽ)ﺷﻐﻠﯽﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ( ﭘﺬﯾﺮيﺧﻄﺮﮔﺮاﯾﯽ و ﺟﻤﻊ/ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ)ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.ﯾﺎﺑﺪﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ، ﺷﺪت ﺑﯽﭘﺬﯾﺮيﺧﻄﺮﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮاﯾﯽ و ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻊﺷﺖﻣﻌﻨﺎداري دا
.ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، :ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه
0931/11/72:ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش0931/8/72:  ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ)ﯽ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪان، ﻫﻤﺪان، اﯾﺮانﻣﺮﺑ- 1
moc.oohay@idehsardihav:ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
اﯾﺮان،ﺗﻬﺮان.ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه .رواﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﻋﯽﻤﺎﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ- 2
اﯾﺮان،ﺗﻬﺮان.اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ- 3
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻮﭼﮏ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼتﺳﺎزﻣﺎندر ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
و ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﮐﺮدهﻧﻔﻮذ اﻓﺮادﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﺪاً در زﻧﺪﮔﯽ
ﯾﮑﯽ . (1)ﮐﻨﻨﺪﻫﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﯽﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮد را در آن
ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ رواناز ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ، از ﭘﺎ درآﻣﺪن، از رﻣﻖ اﻓﺘﺎدن، 
ﺣﺎﻟﯽ، ﺳﺴﺘﯽ و رﺧﻮت ﻣﺘﺼﺪي ﺷﻐﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﺑﯽ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ (.2)ﺷﻮدﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽآن ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزا و 
ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ (.3)ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 0791ﺷﻐﻠﯽ در اواﯾﻞ دﻫﻪ 
ﺷﺪ و او آن را واﮐﻨﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶﻣﻌﺮﻓﯽregrebneduerF
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. (4)ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داﻧﺴﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ noskcaJ & hcalsaMﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻋﺎﻃﻔﯽﻌﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﺑﺳﻨﺪرﻣﯽآن را
ﺖ، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿ(noitsuahxe lanoitomE)
lanosreP)ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽو ﺑﯽ(noitazilanosrepeD)
(.6،5)داﻧﺴﺘﻨﺪ( tnemhsilpmocca
ﺷﻐﻠﯽ در واﻗﻊ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ rebraF
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺪﻣﺎتﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻨﺶ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺻﺮف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اي را ﮐﻪ زﻣﺎن و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻪ . ﺷﻮﻧﺪﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﯽﻣﯽ
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻧﺪازد، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ(.7)ﻧﻤﺎﯾﺪاﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﺶ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎﯾﯽﺳﺎزﻣﺎندر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
آن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﮐﻪ و درﻣﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ aivlasaLدر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ (.8)ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ روي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ 
ﺪت در ﺷﻐﻠﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎس رو در رو ﺑﺎ اﻓﺮاد و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﻣ
(.9)واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺴﺘﻨﺪ
اﻏﻠﺐ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اوﻟﯿﻪ، 
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه، . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻞ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش. ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ، ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎنﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶﻋ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه (.7)ﮔﺮددﻣﯽﻫﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ آن
ﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒروان
ﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ زﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﺗﻮﺟ
وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن .ﮐﻨﻨﺪﻫﺎ وارد ﻣﯽﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮدآوري ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮان ﺑﺪﻧﯽ آﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا 
ي آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه، ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮده، ﻋﻼﻗﻪ
(.01)ﮐﻨﺪاﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻣﯿﺰان ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث آﻧﺎن در ﮐﺎر
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ، اﻣﺮوزه دو ﺳﻮم 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﯿﺮد، ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء آن ﻣﯽﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ
(.11)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ در ﻗﻠﻤﺮو روان
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(.21)ﮐﻨﺪاز ﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ روان
ﻓﺮد، رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﺑﺮاي درك ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽاﯾﻦ روﯾﮑﺮد . ﮐﻨﺪﻣﯽ
ﻧﻘﻞ senoJ(.11)ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﻓﺘﺎرش را 
درﯾﺎﻓﺖ در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶedetsfoH treeGﮐﻨﺪ، ﻣﯽ
ﺗﻮان ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﯽﻫﺎ ﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﭼﻬﺎر ﺑ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺮدﮔﺮاﯾﯽ و : ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ از دﯾﺪﮔﺎه وي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﻧﻤﻮد
، ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و (ytininimeF-ytinilucsaM)ﮔﺮاﯾﯽزن
ﭘﺬﯾﺮيﺧﻄﺮ، (msivitcelloC-msilaudividnI)ﮔﺮاﯾﯽﺟﻤﻊ
rewoP)ﻗﺪرتي ﻓﺎﺻﻠﻪو (ecnadiova ytniatrecnU)
(.31)(ecnatsid
وري و ﺑﺴﯿﺎري ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ادراك، رﻓﺘﺎر و رﺿﺎﯾﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ
ﻌﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﺬاﺟﺪﯾﺪي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ، 
ﻧﻘﺶ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن
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دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ . ﮐﻨﺪﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽدر ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻬﻤﯽ
اﻫﺪاف ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ 
ﺑﻪ ﮐﻪ ﻗﺪﺳﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ .(01)و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪﻣﻨﻈﻮر
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﭘﮋوﻫﺶ (.41)ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ را ﭘﯿﺶﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﯿﺰseniP
اﻃﻤﯿﻨﺎن و زن و ﻗﺪرت، ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ، ﻋﺪميﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ
(.51)ﻣﺮدﮔﺮاﯾﯽ راﺑﻄﻪ دارد
ي ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪهﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎﺳﺖ؛ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آنﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺣﯿﻄﻪ
ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎندر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺖ اﻣﺮ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺎﺳﯿاﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴان ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ از آن. اي ﺷﻮدﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
ر اﯾﺠﺎد و ﺷﺪت ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺆﺛ
ﻟﺬا ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮﺟﻤﻠﻪ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎطاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ 
.ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
ي ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﺗﺤﻠﯿﻠﯽاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ . ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
043ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﯾﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﻧﻔﺮ ﻣﻼك
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ . ي ﮐﺎر را دارا ﺑﻮدﻧﺪﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده و ﻪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧ
ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎ در 181ﻫﺎي آﻣﺎري، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف 981ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ، 
ﻫﺎ را و ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺷﻨﺎﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
erutluC lanoitazinagrO edetsfoH)ﻫﻮﻓﺴﺘﺪ
:IBM)ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎزﻻخﺳﯿﺎﻫﻪو (eriannoitseuQ
. ﺑﻮدﻧﺪ(yrotnevnI tuonruB hcalsaM
ي ، ﺳﺎﺑﻘﻪﯿﺖﯽ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﺳﺷﻨﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺖ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﺗﺤﺼﯿﻼتﮐﺎر، ﻧﻮع ﺷﻐﻞ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻞ
ﻔﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟ،ﺷﺪو وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
:IBM)"ﺳﯿﺎﻫﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎزﻻخ". ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد
ﮔﺰاره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه 22از yrotnevnI tuonruB hcalsaM
ﮔﺰاره در ﻣﻮرد ﻣﺴﺦ 5ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﮔﺰاره آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ 9ﮐﻪ 
ﺳﺆاﻻت . ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖﺑﯽﮔﺰاره در ﻣﻮرد 8ﺖ و ﺷﺨﺼﯿ
، ﺗﮑﺮار ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺎ ( ﻫﺮﮔﺰ)از ﺻﻔﺮرا و ﺷﺪت آن ( ﻫﺮ روز)ﺗﺎ ﺷﺶ( اﺻﻼً)ﺻﻔﺮ
ﺿﺮاﯾﺐ noskcaJ & hcalsaM. ﺳﻨﺠﺪﻣﯽ( ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد)ﻫﻔﺖ
ﻫﺎي اﯾﻦ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ﺗﺤﻠﯿﻞ : ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ؛ ﺗﮑﺮار(. 0/68)ت، ﺷﺪ(0/98)ﻋﺎﻃﻔﯽ؛ ﺗﮑﺮار
، ﺷﺪت(0/47)ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ؛ ﺗﮑﺮارﺑﯽ(. 0/27)تﺷﺪ، (0/77)
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ (.3)(0/47)
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ . ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ي ﻓﯿﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ در ﻣﻮرد وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ: ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
(. 0/37)ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽو ﺑﯽ( 0/57)، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ(0/38)
ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش اﻋﺘﺒﺎرﻓﯿﻠﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
.(61)ﻧﻤﻮد
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺎﺧﺺ (euqinhceT s’ehswaL)ﻻوﺷﻪ
ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (xednI ytidilaV tnetnoC)رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا
0/87و ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 0/77ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از 
: ﻣﺮدﮔﺮاﯾﯽ: ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ي ، ﻓﺎﺻﻠﻪα=0/87: ﭘﺬﯾﺮي، ﺧﻄﺮα=0/27: ، ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽα=0/58
.α=0/37: ﻗﺪرت
ﻫﻤﮑﺎرانووﺣﯿﺪ راﺷﺪي…ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
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ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ، ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ 
(. 0/37)ت، ﺷﺪ(0/17)ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ؛ ﺗﮑﺮار: ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺑﯽ(. 0/38)ت، ﺷﺪ(0/87)ﺖ؛ ﺗﮑﺮارﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿ
(. 0/47)ت، ﺷﺪ(0/27)ﺷﺨﺼﯽ؛ ﺗﮑﺮار
edetsfoH)"ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻮﻓﺴﺘﺪ"
52ﻧﯿﺰ از (eriannoitseuQ erutluC lanoitazinagrO
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در اﺑﻌﺎد ﮔﺰاره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ
، ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮيﺧﻄﺮي ﻗﺪرت، ﻓﺎﺻﻠﻪ: ي آن ﯾﻌﻨﯽﮔﺎﻧﻪﭼﻬﺎر
. دﻫﺪﻣﺮد ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﮐﺎرﮐﻨﺎنﻂ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
و 21-SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري ﻂ ﻧﺮمدﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻫﺎي ﺑﻪ داده
ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﯽآﻣﺎري ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﻫﺎيآزﻣﻮن
.ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎنﻧﻔﺮ از 981
. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐّﺮ و ﻣﺆﻧّﺚ ﺑﻮدﻧﺪﻣﺸﺎرﮐﺖ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ي ﺳﺎل و داﻣﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ65ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎل و 42ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ آن
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك . ﺳﺎل ﺑﻮد03ﺗﺎ 3ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از 
ﻫﺎ ﯽ آنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨ. ﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮدﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣ
ي ﮐﺎري و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﺑﻘﻪ6/77ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 73/66
. ﺑﻮد6/39ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 21/39ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
. آﻣﺪه اﺳﺖ1ﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﺎن در ﺟﺪول ﺳﺎﯾﺮ اﻃّ
ﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻮد، وﺿﻌﯿدﯾﺪه ﻣﯽ2ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻃﻮرﻫﻤﺎن
ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در دو زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ در زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﯽﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ، وﻟﯽ در ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﺳﺖﻂ ﺑﻮده دو ﺑﻌﺪ ﺗﮑﺮار و ﺷﺪت، در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳ
ﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿ3ﺟﺪول
ﺗﻌﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺮاﯾﯽ، وﺟﻮد : ﺑﺎﺷﺪﺷﺮح ﻣﯽ
ي و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦﺧﻄﺮﮔﺮاﯾﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻊ
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺑﯽﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻗﺪرت
و ( =eulaV-P0/30)ﮔﺮاﯾﯽﺟﻤﻊ/ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، (=eulaV-P0/20)ﭘﺬﯾﺮيﺧﻄﺮ
(.4ﺟﺪول )دارد
ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮانﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ:1ﺟﺪول 
981=Nﺮﻣﺘﻐﯿ
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ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮانﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس:4ﺟﺪول 











ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
: ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﯽ
ﮔﺮاﯾﯽ، ﺗﻌﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺮاﯾﯽ، وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻊ
ﺎ ﻫﺎ ﺑاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ي ﻗﺪرتو ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦﺧﻄﺮ
. ﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻫﺎي ﻫﻮﻓﺴﺘﺪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ 9791، اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل edetsfoHﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ 
دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ، از دو ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮزﯾﻊ 
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه و ﭘﺬﯾﺮيﺧﻄﺮ ﻗﺪرت و 
(.71)ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖﺑﻌﺪي ﺑﺎﻻﯾﯽ را در اﯾﻦ دو ﻧﻤﺮه
ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ 
ﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ در اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﭘﮋوﻫﺶ 
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ﻂ و ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﺗﺴﻠ. ﻂ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻣﺘﻮﺳﺳﻄﺢ 
ﻫﺎي ﺧﻮد را آﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺨﺼﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻧﮕﺮش 
دﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ رﺧﺪا. ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻣﻨﺎﺳﺒﯽ 
در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ . ﺮ ﺑﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﻣﻬﻢ
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﺑﯽﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ت ﻧﻔﺲ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ي اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﺰﻣﺜﺒﺖ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪهﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ 
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن . در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ﺬﯾﺮي و وﺟﻮد رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘدﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي اﻧﻄﺒﺎقﻧﺸﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﺪي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﺗﻮان را ﻣﯽاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ .دﻫﻨﺪﻣﯽﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﻣﻮزه
د ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪم وﺟﻮ.داﻧﺴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺷﻮد، ﻣﯽي اﺻﻠﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﻫﺴﺘﻪ
ي ﺑﺎﻻي دﻫﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر ﮐﺎري، اﻧﮕﯿﺰه
ﺧﻮد را در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﮐﻤﺘﺮ 
.ﮐﻨﻨﺪاﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺪت ﺑﯽﯾﺎﻓﺘﻪ
ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ، راﺑﻄﻪﭘﺬﯾﺮيﺧﻄﺮﮔﺮاﯾﯽ و ﺟﻤﻊ/ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﮔﺮاﯾﯽ، ﺷﺪت ﺑﯽﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻊ. دارد
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
puorG)ي اﺛﺮ ﮔﺮوهﮔﯿﺮي در ﮔﺮوه و ﭘﺪﯾﺪهﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ( tceffe
دﻫﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ، ﺷﺪت ﺑﯽﭘﺬﯾﺮيﺧﻄﺮﮐﺎﻫﺶ ﮐﻪ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ. دﻫﺪﻣﯽ
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺮ ﺑﺮ ﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛدﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ از ﻣﻬﻢرﺧﺪا
ﻮي ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻧﺤ
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻧﺒﻮدن آن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﺎزده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻠﯽ 
ikcivaSي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
satuoG،(91)redeF-nnaMي و ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ(81)
دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ(12)piYو (02)
ﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت در ﺟﻤﻌﯿﻫﺎي دﯾﮕﺮان را ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ارﺗﺒﺎط . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺴﺖ
.ﻣﻌﻨﺎداري دﯾﺪه ﻧﺸﺪ
ﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﮐﺎر، ﺟﻨﺴﯿدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ 
اﯾﻦ . اي ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪاﺑﻄﻪﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ روﺿﻌﯿ
( 32)saiselgI asoLو ( 22)ﻃﻼﺋﯽﻫﺎي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺗﮑﺮار و ﻞ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﺑﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﯽ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺧﺪﻣﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري دﯾﺪه ﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻞﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺮاد داراي ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺷﺪ
ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﯽ
ﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺮژي و ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪاﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺎﻋﻒ در اﻓﺮاد ﻫﺎي ﻣﻀاﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
. ﻞ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ روي ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺄﻫ
ﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﯾﺎ(42)heYو ( 32)saiselgI asoLﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻦ ﺗﮑﺮار ﻣﺴﺦ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿ. ﻧﻤﺎﯾﺪﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ را 
ﺖ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
.ﮐﻨﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ : ﺖ اﺳﺖاز دو ﺟﻨﺒﻪ داراي اﻫﻤﯿ
ﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده، دوم آنآن
ﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛ. دﻫﺪﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ 
ي در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻬﻨﻪ.ﺮ اﺳﺖي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺛﺖ اراﺋﻪﮐﯿﻔﯿ
ي ﻋﻮاﻣﻞ و ﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ درﺑﺎرهاي، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﺖﻓﻌﺎّﻟﯿ
ﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺖﻣﻮﻗﻌﯿ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﻧﯿﺰﻫﺎﭘﮋوﻫﺶﺑﺴﯿﺎري از وﺷﻮدﻣﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ادراك، رﻓﺘﺎر و راوري و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻬﺮه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از . اﻧﺪرﺿﺎﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه
ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﺬا ، ﺑﻮدهﺟﺪﯾﺪي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮد
ﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﺳﺰاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
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 ﺎﻔﯾاﯽﻣﺪﻨﮐ . ﯽﻄﯿﺤﻣ دﺎﺠﯾا مﺰﻠﺘﺴﻣ فاﺪﻫا ﻦﯾا ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد
ﺪﺷﺎﺑ ﻖﻓاﻮﻣ ناﺪﻨﻣرﺎﮐ ﻪﻘﯿﻠﺳ و ﻪﯿﺣور ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻢﻟﺎﺳ و ﺐﺳﺎﻨﻣ.
ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﺰﯿﻧ نﺎﯾﺎﭘ ردﯿﻤﻫا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ددﺮﮔ رد ،عﻮﺿﻮﻣ ﺖ
ﺶﻫوﮋﭘﺮﻓ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ يﺪﻌﺑ يﺎﻫﯿﻐﺘﻣ ﺮﺑ ﯽﻧﺎﻣزﺎﺳ ﮓﻨﻫ ﯽﯾﺎﻫﺮ
 ﺪﻨﻧﺎﻣهﺮﻬﺑ،يرو ﯽﺋارﺎﮐ ﯽﺸﺨﺑﺮﺛا ودﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ.
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
ﯿﻠﮐ زا ﺮﮑﺸﺗ ﺎﺑ ﻪ نﺎﺘﺳا ﯽﺘﺴﯾﺰﻬﺑ يﺰﮐﺮﻣ دﺎﺘﺳ نﺎﻨﮐرﺎﮐ
 ﻪﮐ ناﺮﻬﺗﺪﻨﺘﺷاد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ياﺮﺟا رد ار يرﺎﮑﻤﻫ لﺎﻤﮐ . ﻪﻟﺎﻘﻣ
نﺎﯾﺎﭘ ﻞﺻﺎﺣ ﺮﺿﺎﺣ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ ﻪﺘﺷر ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ
ﯽﻣ ﯽﺸﺨﺒﻧاﻮﺗ ﻪﮐ ،ﺪﺷﺎﺑ لﺎﺳ رد1389هرﺎﻤﺷ ﺎﺑي206-300 ، رد
 و ﯽﺘﺴﯾﺰﻬﺑ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادﺖﺳا هﺪﯿﺳر ﺖﺒﺛ ﻪﺑ ﯽﺸﺨﺒﻧاﻮﺗ.
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Correlation between organizational culture and burnout in the staff of Tehran
province welfare organization
Rashedi V1, Foroughan M2, Hosseini MA3
Abstract
Introduction: Burnout is the individuals’ response to stress factors of work place and
leads to changes in peoples’ attitudes and behaviors toward work and environment. Aim of
this study was to determine the correlation between organizational culture and burnout in the
staff of Tehran province welfare organization.
Materials and methods: In this descriptive-correlational study, 189 people were selected
through random sampling. To collect data, demographic questionnaire,’ Hofstede
Organizational Culture Questionnaire’ and ‘Maslach Burnout Questionnaire’ were used. To
analyze the collected data by SPSS 12, Independent T-test, Mann-Whitney U, One-way
ANOVA and Kruskal-Wallis were applied.
Findings: The sample consisted of 38.1% male and 61% female .Results also showed that
9% of respondents were married. The mean age of the sample was 37.66(SD: 6.77) and the
mean of employment years was 12.93(SD: 6.93). In addition, findings revealed that, the
characteristics of the organizational culture of the research community are as follows: cultural
balance with a trend to masculinity, collectivism, fairly high uncertainty avoidance and high-
distant of power. Burnout in emotional exhaustion and depersonalization was low whereas in
personal accomplishment (frequency and intensity) were in medium levels. Analytic findings
disclosed that the intensity of personal under-accomplishment was related positively and
significantly with individualism-collectivism (P=0.03) and uncertainty avoidance (P=0.02).
Conclusion: The results suggested that organizational culture (individualism-collectivism
and uncertainty avoidance) has a positive significant correlation with burnout (intensity of
personal accomplishment).
Keywords: Organizational culture, Burnout, Welfare organization.
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